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вХȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȞȜȒȬȥȜȟȠȳХ ȕȓȚȓșьХ ȦșȭȣȜȚХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ
ȕȓȚșȓȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșьțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐрХ
вХȐȖșȡȥȓțțȭХ ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘХ ȳȕХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭрХ
вХȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȞȜȒȬȥȜȟȠȳХ ȕȓȚȓșьХ ȦșȭȣȜȚХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ
ȕȓȚșȓȐȳȒȠȐȜȞȬȐȎșьțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐрХ
вХȐȖșȡȥȓțțȭХ ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХ ȕȓȚȓșьțȖȣХ ȒȳșȭțȜȘХ ȳȕХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭрХ
вХȟȝȞȖȭțțȭХȜȞȑȎțȳȥțȜȚȡХȕȓȚșȓȞȜȏȟȠȐȡХ[к]гХ
ǸȎȏȳțȓȠȜȚХ ǺȳțȳȟȠȞȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜХ ǽȓȞȓșȳȘХ ȐȖȒȳȐХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХȧȜХțȎșȓȔȎȠьХȒȜХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐгХȁХȑȎșȡȕȳХ
ȜȣȜȞȜțȖХ ȳХȞȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȕȓȚȓșьХȒȜХȠȎȘȖȣХȐȖȒȳȐХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ țȎșȓȔȎȠьпХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ Х ґȞȡțȠȜȕȎȣȖȟțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȕȓȚșȓȞȜȏȟȠȐȎХ ȕХ ȘȜțȠȡȞțȜвȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȜȬХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳєȬХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴрХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜбХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȠȎХ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȭХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȝȞȜȠȖȓȞȜȕȳȗțȖȣбХ ȑȳȒȞȜȠȓȣțȳȥțȖȣбХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȕȎȣȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒгХ
ǽȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȧȜȒȜХ ȣȳȚȳȥțȜȴХ ȚȓșȳȜȞȎȤȳȴХ ґȞȡțȠȳȐрХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȎȑȞȜșȳȟȜȠȓȣțȳȥțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХțȎХȓȞȜȕȳȗțȜХțȓȏȓȕȝȓȥțȖȣХ
ȕȓȚșȭȣрХ ȞȓȘȡșьȠȖȐȎȤȳȭХ Х ȝȜȞȡȦȓțȖȣХ Х ȕȓȚȓșьрХ ȕȎȟȖȝȘȎХ Х ȳХХ
ȐȖȝȜșȜȔȡȐȎțțȭХ ХȭȞȳȐбХ ХȏȎșȜȘХХ ȕХ ХȜȒțȜȥȎȟțȖȚХȴȣХȒȞȓțȡȐȎțțȭȚрХ
ȕȎȣȜȒȖбХȝȜȐ'ȭȕȎțȳХȕХȟȠȐȜȞȓțțȭȚХȕȎȣȖȟțȖȣХșȳȟȜȐȖȣХțȎȟȎȒȔȓțьХțȎХ
ȓȞȜȒȜȐȎțȖȣХ ȕȓȚșȭȣбХ ȐȕȒȜȐȔХ ȐȜȒțȖȣХ Ȝȏ'єȘȠȳȐХ ȠȎХ ȝȜșȓȕȎȣȖȟțȖȣХ
ȟȚȡȑрХ ȠȓȞȎȟȡȐȎțțȭХȘȞȡȠȖȣХȟȣȖșȳȐрХȘȜțȟȓȞȐȎȤȳȭХȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣХ ȳХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțȖȣХȕȓȚȓșьрХȝȜșȳȝȦȓțțȭХȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХȕȓȚȓșьțȖȣХ
ȡȑȳȒьрХ ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȴбХ ȜȏșȎȒțȎțțȭХ ȒșȭХ ȕțȓȕȎȞȎȔȓțțȭбХ
ȜȥȖȧȓțțȭХ ȕȓȚșȳбХ ȕȎȏȞȡȒțȓțȜȴХ ȝȓȟȠȖȤȖȒȎȚȖХ ȳХ ȎȑȞȜȣȳȚȳȘȎȠȎȚȖрХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȜȏȟȠȓȔȓțțȭХȑȞȡțȠȳȐрХȐȓȒȓțțȭХȕȓȚȓșьțȜȑȜХȘȎȒȎȟȠȞȡгХХ
ǼȒțȎȘбХ ȕȎȕțȎȥȓțȳХ țȜȞȚȖХ ȧȜȒȜХ ȐȓȒȓțțȭХ ȕȓȚșȓȜȣȜȞȜțțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХțȜȟȭȠьХȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȗțȖȗХȣȎȞȎȘȠȓȞбХȴȣХȕȒȳȗȟțȓțțȭХțȓХ
єХ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȖȚХ ȒșȭХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐХ ȳХ țȓХ ȞȜȕȞȜȏșȓțȖȚХ
ȕȎșȖȦȎєȠьȟȭХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȟȎțȘȤȳȗХ ȕȎХ ȝȜȑȳȞȦȓțțȭХ
ȭȘȜȟȠȳХȕȓȚȓșьțȖȣХȒȳșȭțȜȘХȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХȝȞȖȕțȎȥȓțțȭгХ
ǽȞȎȐȜȐȓХȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХȡХȟȢȓȞȳХȜȣȜȞȜțȖХȕȓȚȓșьХȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ǸȜțȟȠȖȠȡȤȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ЗȓȚȓșьțȜȑȜХ ȘȜȒȓȘȟȡХ
ȁȘȞȎȴțȖбХ ЗȎȘȜțȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȜȣȜȞȜțȡХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ»бХ «ǽȞȜХ ȜȣȜȞȜțȡХ ȕȓȚȓșь»бХ «ǽȞȜХ
ȚȓșȳȜȞȎȤȳȬХ ȕȓȚȓșь»бХ «ǽȞȜХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȟȳșьȟьȘȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ»бХ «ǽȞȜХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȗХ ȏȬȒȔȓȠХ ȁȘȞȎȴțȖ»бХ «ǽȞȜХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȞȓȑȳȜțȳȐ»бХ «ǽȞȜХȜȟțȜȐțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ (ȟȠȞȎȠȓȑȳȭЮХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХ
ȁȘȞȎȴțȖ»бХȳțȦȖȣХțȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȖȣХȎȘȠȳȐбХȭȘȳХȝȞȖȗȚȎȬȠьȟȭХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ țȖȣгХ ȁȕȑȜȒȔȓțȳȟȠьХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȝȜșȜȔȓțьХ ȤȖȣХ
ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐХțȎȐȓȒȓțȜХȡХȠȎȏșȖȤȳХжгХ
ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȚȖХ ȎȘȠȎȚȖбХ ȧȜХ ȞȓȑșȎȚȓțȠȡȬȠьХ





вХ Х țȎȒȎțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ Х ȳХ Х ȘȞȓȒȖȠțȖȣХ Х ȝȳșьȑХ Х ȢȳȕȖȥțȖȚХ ȳХ
ȬȞȖȒȖȥțȖȚХȜȟȜȏȎȚбХ Х ȭȘȳХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠьХ ȕȎХ ȐșȎȟțȳХ ȘȜȦȠȖХ ȕȎȣȜȒȖХ
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ȀȎȏșȖȤȭХжХ
ǾȓȑșȎȚȓțȠȎȤȳȭ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȞȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ 













































































































аХ аХ вХ аХ аХ
ЗȒȳȗȟțȓțțȭХȕȓȚșȓХ








аХ вХ вХ аХ аХ
Х
вХȕȐȳșьțȓțțȭХȕȓȚșȓȐșȎȟțȖȘȳȐХХȳХХȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐХХȐȳȒХȝșȎȠȖХ
ȕȎХ ȕȓȚșȬбХ Х ȕȎХ Х ȕȓȚȓșьțȳХ Х ȒȳșȭțȘȖбХ Х țȎХ Х ȭȘȖȣХ Х ȐȖȘȜțȡȬȠьȟȭХХХ
ȞȜȏȜȠȖХ Х Х ȕХ ȚȓșȳȜȞȎȤȳȴбХ Х ȞȓȘȡșьȠȖȐȎȤȳȴбХ ȘȜțȟȓȞȐȎȤȳȴХ ȕȓȚȓșьХ ȠȎХ
ȳțȦȳХ ȞȜȏȜȠȖХ ȧȜȒȜХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȕȓȚȓșьХ țȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜȴХХ
ȘȜțȟȓȞȐȎȤȳȴбХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȜȟȐȜєțțȭХ
ȕȓȚȓșьХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȴХ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȳȴХ ȳȕХ
ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬрХХ
вХȘȜȚȝȓțȟȡȐȎțțȭХХХХХХȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȚХХХХХȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏв
țȖȘȎȚХțȓȒȜȜȒȓȞȔȎțȜȴХ ХȥȎȟȠȘȖХ ХȒȜȣȜȒȡХ ХȐțȎȟșȳȒȜȘХȘȜțȟȓȞȐȎȤȳȴХ
ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣбХ ȚȎșȜȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȠȓȣțȜȑȓțțȜХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțȖȣХȕȓȚȓșьрХХ
вХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȟȘȜȞȓțȜȴХ Х Х Х ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȴХ Х Х Х ȜȟțȜȐțȖȣХХХХ
ȢȜțȒȳȐХȕȓȚșȓȜȣȜȞȜțțȜȑȜХȳХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȑȜХȝȞȖȕțȎȥȓțțȭгХ
ǼȒțȎȘбХȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХȏȳșьȦȜȟȠȳХȤȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХȝȜȠȞȓȏȡєХȐȘșȎȒȓțțȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȧȜХ țȎХ ȟьȜȑȜȒțȳХ ȑȎșьȚȡєХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȴȣХ
ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȭХ ȐȖȠȞȎȠбХ ȝȜțȓȟȓțȖȣХ
ȕȓȚșȓȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ ȠȎХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖХ țȎХ Х ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ Х ȟȠȎțȡХ Х ȕȓȚȓșьХ Х ȠȎХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ Х Х ȞȜȒȬȥȜȟȠȳХХ
ґȞȡțȠȳȐбХ Х ȝȞȜȐȎȒȖȠьȟȭХ Х ȕȎХ Х ȞȎȣȡțȜȘХ Х ȘȜȦȠȳȐХ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
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ȏȬȒȔȓȠȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ Х ȠȎХ Х ȚȳȟȤȓȐȖȣХ Х ȏȬȒȔȓȠȳȐХ Х ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ Х ȒȜХ
ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȖȣХȳХȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХȝȞȜȑȞȎȚХȜȣȜȞȜțȖХȕȓȚȓșьгХХ
ǻȓȒȜȟȘȜțȎșȖȗХȎșȑȜȞȖȠȚХȐȖȘȜțȎțțȭХȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȣХȝȞȜȑȞȎȚбХ
țȓȡȕȑȜȒȔȓțȳȟȠьХ ȒȳȗХ ȝȞȜȢȳșьțȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȠȎХ
ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХ ȒȳȬȥȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȞȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ
ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭбХ ȭȘȖȗХ ȝȜєȒțȡȐȎȐХ ȏȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ
ȠȎХ țȓȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȐȎȔȓșȳХ ȐȝșȖȐȡХ țȎХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐбХ ȠȎȘȜȔХ
ȑȎșьȚȡȬȠьХȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХȕȓȚșȓȜȣȜȞȜțțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХȐХȝȜȐțȳȗХȚȳȞȳбХ
ȧȜбХ ȐХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡбХ ȟȝȞȖȥȖțȭєХ ȝȜȑȳȞȦȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ
ȕȓȚȓșьХȠȎХȕțȖȔȓțțȭХȞȳȐțȭХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȠȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖгХХ
ǰȖȞȳȦȓțțȭХ ȤȖȣХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȕțȎȥțȜȬХ ȚȳȞȜȬХ ȕȎșȓȔȖȠьХ ȐȳȒХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȒȔȓȞȓșбХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȭȘȖȣХ ȚȎȬȠьХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖȟȭХ ȕȓȚșȓȜȣȜȞȜțțȳХ ȕȎȣȜȒȖгХ ǲȜХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐбХ




ǲȓȞȔȎȐțȓХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșьțȜȟȠȳХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐХ ȕȎХ ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȝȞȎȐȖșХ ȞȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȕȓȚșȳХ ȝȜȐȖțțȓХ țȓХ ȠȳșьȘȖХ ȐȘșȬȥȎȠȖХ ȦȠȞȎȢțȳХ
ȟȎțȘȤȳȴбХ ȎșȓХ ȗХ ȝȜȘșȎȒȎȠȖХ țȎХ țȖȣХ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭХ ȧȜȒȜХ ȝȜȐțȜȑȜХ
ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȕȎȐȒȎțȜȴХ ȑȞȡțȠȎȚХ ȦȘȜȒȖХ ȳХ ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȴȣХ
ȞȜȒȬȥȜȟȠȳгХ ǻȎȑȎșьțȜȴХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȝȜȠȞȓȏȡєХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ
ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȕȏȖȠȘȳȐХ (ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȝȜȑȳȞȦȓțțȭХ ȭȘȜȟȠȳХ ȑȞȡțȠȳȐЮХ
ȐșȎȟțȖȘȎȚХ ȕȓȚșȳбХ ȕȎȝȜȒȳȭțȖȣХ ȴȚХ țȖțȳȦțȳȚȖХ ȜȞȓțȒȎȞȭȚȖХ
ȑȞȡțȠȜȐȖȟțȎȔșȖȐȖȚХȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭȚХ[ибХcгХкй]гХХ
ǾȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭȚХǸȎȏȳțȓȠȡХǺȳțȳȟȠȞȳȐХȁȘȞȎȴțȖХȐȳȒХжмХȔȜȐȠțȭХ
зежиХ ȞȜȘȡХ№Х нелвȞХ ȝȞȖȗțȭȠȜХ ǿȠȞȎȠȓȑȳȬХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ
ȟȓȘȠȜȞȡХȁȘȞȎȴțȖХțȎХȝȓȞȳȜȒХȒȜХзезеХȞȜȘȡгХǼȟțȜȐțȳХȝȜșȜȔȓțțȭХ
ȤȳєȴХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȡȕȑȜȒȔȡȬȠьȟȭХ ȕХ țȜȐȖȚХ ȝȞȜȑȞȎȚțȖȚХ ȝȓȞȳȜȒȜȚХ
зежйвзезеХȞȞгХǿȝȳșьțȜȴХǮȑȞȎȞțȜȴХǽȜșȳȠȖȘȖХȘȞȎȴțХЄǿгХЗȜȘȞȓȚȎбХ
ȤȓХ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȡХ Х ȟȳșьȟьȘȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȦșȭȣȜȚХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ Х șȜȘȎșьțȖȣХ Х ȞȓȟȡȞȟȳȐХ Х ȒșȭХХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХХȓȘȜȟȖȟȠȓȚХХȠȎХȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭХХțȓȑȎȠȖȐțȖȣХȞȖȕȖȘȳȐХХ
ȕȚȳțȖХХȘșȳȚȎȠȡХ[з]гХХ
ǰȎȔșȖȐȖȚȖХ țȎȝȞȭȚȘȎȚȖХ ȕȎȕțȎȥȓțȜȴХ ǿȠȞȎȠȓȑȳȴХ єХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȴХ ȚȜȠȖȐȎȤȳȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȡȥȎȟțȖȘȳȐХ
ȎȑȞȎȞțȜȑȜХȞȖțȘȡХȥȓȞȓȕХȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХȢȳȟȘȎșьțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȠȎХ
ȏȬȒȔȓȠțȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖрХ ȒȓȞȓȑȡșȭȤȳȭХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȟȎȚȜȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȞȖțȘȳȐХ ȠȎХ ȎȒȎȝȠȎȤȳȴХ ȠȓȣțȳȥțȜȑȜХ
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ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȒȜХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐХ ȠȎХ ȐȖȚȜȑрХ
ȞȎȤȳȜțȎșьțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȕȎșȡȥȓțȖȣХȒȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХȝȞȜȤȓȟȡХȐХȎȑȞȎȞțȜȚȡХȟȓȘȠȜȞȳгХХ
ǼȠȔȓбХ ȚȜȔțȎХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȓХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȓХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜХ ȞȓȑșȎȚȓțȠȡєХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ ȡȟȳХ țȎȝȞȭȚȖХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȕȓȚȓșьбХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȠȎХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȭȘȜȟȠȳХ ȕȓȚȓșьХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭгХ ǾȎȕȜȚХ ȕХ ȠȖȚбХ ȜȟțȜȐțȖȚХ
țȓȒȜșȳȘȜȚХ ȳȟțȡȬȥȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ єХ ȴȴХ țȓȕȒȎȠțȳȟȠьХ
ȕȎȤȳȘȎȐȖȠȖХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХ ȡХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȳХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȖȣХ
ȘȜȦȠȳȐгХǰȜțȎХțȓХȡȕȑȜȒȔȓțȎХȕХȳțȦȖȚȖХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚȖХȐȎȔȓșȭȚȖХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȬХ ȒȳȭșьțȳȟȠȬХ ȐХ ȎȑȞȎȞțȳȗХ ȟȢȓȞȳбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХțȓȒȜȟȠȎȠțьȜХȜȝȓȞȎȠȖȐțȜХȳХȓȢȓȘȠȖȐțȜХȞȓȎȑȡєХțȎХȒȖțȎȚȳȘȡХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȳХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȝȞȜȤȓȟȳȐХȡХȒȓȞȔȎȐȳХ[оХcгХзе]гХ
ȃȎȞȎȘȠȓȞțȜȬХ ȞȖȟȜȬХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ȡХ ȤȳȗХ
ȑȎșȡȕȳХ єХ ȠȓбХ ȧȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȓХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȞȜȕȑșȭȒȎєȠьȟȭХ ȭȘХ
ȜȒȖțХȳȕХȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȐХȎȑȞȎȞțȳȗХȟȢȓȞȳбХȎșȓХȝȞȎȘȠȖȥțȜХ
ȤȓȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ Х țȓХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡєȠьȟȭгХ ȂȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖХ ȟȠȖȚȡșȬȬȥȜȑȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȡХ țȜȟȭȠьХ ȝȓȞȓȐȎȔțȜХ
ȒȓȘșȎȞȎȠȖȐțȖȗХ ȣȎȞȎȘȠȓȞбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ ȚȓȣȎțȳȕȚȖХ ȴȣțьȜȑȜХ
ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХХȝȞȎȘȠȖȥțȜХțȓХȕțȎȣȜȒȭȠьХȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭХȐХȳțȦȖȣХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜвțȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȣХ (țȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȡХ
ǽȜȒȎȠȘȜȐȜȚȡХȘȜȒȓȘȟȳХ Х ȁȘȞȎȴțȖЮгХ ЗțȎȥțȎХȥȎȟȠȖțȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ
ȐȎȔȓșȳȐХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ țȓХ ȞȓȎșȳȕȡєȠьȟȭХ ȥȓȞȓȕХ ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ (țȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȭХ ȐȖȠȞȎȠбХ ȝȜțȓȟȓțȖȣХ
ȕȓȚșȓȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ ȠȎХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖХ țȎХ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ Х ȟȠȎțȡХ Х ȕȓȚȓșьХ Х ȠȎХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ Х Х ȞȜȒȬȥȜȟȠȳХХ
ґȞȡțȠȳȐбХ ȚȎєХ ȝȞȜȐȎȒȖȠȖȟȭХ Х ȕȎХ Х ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ ȠȎХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ Х ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ Х ȒȜХ
ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȖȣХȳХȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХȝȞȜȑȞȎȚХȜȣȜȞȜțȖХȕȓȚȓșьЮгХХ
ЗȎХ ȝȞȖȘșȎȒȜȚХ ȘȞȎȴțХ ЄȐȞȜȝȖХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȜȚХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐХ ȎȑȞȎȞțȳȗХ ȟȢȓȞȳХ ȐȖȕțȎțȜХ ȜȞȳєțȠȎȤȳȬХ țȎХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ șȜȘȎșьțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ
ȓȘȜȟȖȟȠȓȚХȠȎХȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭХțȓȑȎȠȖȐțȖȣХȓȢȓȘȠȳȐгХǾȎȕȜȚХȕХȠȖȚХ
ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХ ȒȳєȐȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ
ȕȎȒȓȘșȎȞȜȐȎțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХȑȎșьȚȡєбХȕȜȘȞȓȚȎбХȝȞȜȤȓȟХȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ
ȞȜȒȬȥȜȟȠȳХ ґȞȡțȠȡгХ ǼȝȖȞȎȬȥȖȟьХ țȎХ ȟȐȳȠȜȐȖȗХ ȒȜȟȐȳȒХ ȳХ țȎȒȎșȳбХ
țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȞȜȕȐȖȐȎȠȖХ țȎȭȐțȳХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȞȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХȠȎХȕȎȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎȠȖХțȜȐȳбХȭȘȳХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȒȜȐȓșȖХ ȟȐȜȬХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠьХ ȐХ ȳțȦȖȣХ ȘȞȎȴțȎȣгХ ȄȓХ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȠȎХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜȴХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșьțȜȟȠȳХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐХ ȕȎХ țȓȒȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȗХ ȝȜȞȡȦȓțțȭХ ȐȖȚȜȑХ
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